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El propósito de la investigación realizada fue determinar la relación entre la 
resiliencia y la satisfacción con la vida en estudiantes de la  Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle. El enfoque fue cuantitativo, con un diseño 
descriptivo correlacional. La muestra de estudio estuvo conformada por 150 estudiantes de 
ambos sexos  de las especialidades de Educación Inicial y Pedagogía del Programa de 
Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
matriculados en el periodo presencial, correspondiente a Verano-2017. Los estudiantes son 
docentes en servicio que laboran en Instituciones Educativas Privadas y Públicas de Lima 
Metropolitana, en el régimen de estudio semi-presencial. Se aplicaron dos cuestionarios, 
uno para medir la resiliencia elaborado por Wagnild & Young (1993) y, el de satisfacción 
para la vida, de Dierner (1985), los cuales fueron validados por juicio de expertos. El 
análisis estadístico de los datos obtenidos permitió arribar a la siguiente conclusión: Existe 
relación significativa entre la resiliencia y la satisfacción con la vida en estudiantes de la  
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle. 












The purpose of the research was to determine the relationship between resilience and 
satisfaction with life in students of the National University of Education "Enrique Guzmán 
y Valle. . The approach was quantitative, with a descriptive correlational design. The study 
sample was made up of 150 students of both sexes of the specialties of Initial Education 
and Pedagogy of the Program of Distance Education of the National University of 
Education Enrique Guzmán and Valley, enrolled in the presencial period, corresponding to 
Summer-2017. The students are in-service teachers who work in Private and Public 
Educational Institutions of Metropolitan Lima, in the semi-presential study regime. Two 
questionnaires were used, one to measure the resilience developed by Wagnild & Young 
(1993) and Dierner's (1985) satisfaction of life tests, which were validated by expert 
judgment. The statistical analysis of the data allowed us to arrive at the following 
conclusion: There is a significant relationship between resilience and satisfaction with life 
in students of the National University of Education "Enrique Guzmán y Valle. 












 En un mundo cambiante como el actual, los jóvenes deben enfrentarse a diferentes 
decisiones sobre la vida de pareja, la conformación de familia, la inserción al mundo 
laboral y la culminación de su proyecto educativo (Quicenno et al., 2013). Existe evidencia 
que las personas más felices y satisfechas desarrollan una imagen positiva de sí mismas, 
son capaces de controlar su entorno; despliegan mayores recursos para relacionarse con los 
demás y sufren de menor malestar emocional, convirtiéndose en más resilientes. (Casullo, 
2000).  
La resiliencia, es una historia de adaptaciones exitosas que el individuo se ve 
expuesto frente a factores de riesgo desde el punto de vista biológicos o estresantes de la 
vida diaria, lo cual implicaría la expectativa de continuar con una baja susceptibilidad a 
futuros estresores. A partir de estos estudios, se han ido identificando diversos factores 
asociados al desarrollo de la resiliencia en condiciones de pobreza, que tienen relación con 
aspectos individuales y ambientales (Luthar,1999).  
De este modo, frente a circunstancias de mayor vulnerabilidad surgen ideas, 
habilidades, intuiciones, conocimientos e impulsos que reconectan con la vida, con una 
tendencia a crecer y desarrollarse incluso en situaciones difíciles, y esto muchas veces no 
permitiría que la persona no logre una adecuada satisfacción para su vida. 
Debido a la relevancia que ameritaría conocer la relación que existe entre la 
resiliencia y la satisfacción con la vida, se desarrolló la presente investigación,  ya que en 
nuestro contexto no se ha estudiado tal relación. En tal sentido, el presente trabajo se  el 






En el capítulo I, se aborda lo relacionado al problema de estudio, haciendo referencia 
el planteamiento del problema, los objetivos, la importancia y alcances de la investigación 
y sus respectivas limitaciones. 
El capítulo II,  desarrolla  los antecedentes del estudio, las bases teórico-conceptuales 
y las definiciones de términos. 
El capítulo III, hace referencia a las hipótesis y variables del estudio. 
El capítulo IV, trata de los aspectos metodológicos de la investigación, describiendo 
el enfoque, tipo, diseño del estudio, así como su población y muestra y la descripción de 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
El capítulo V, se considera el procesamiento y análisis de datos; así como los 
resultados obtenidos. Finalizando con la discusión, conclusiones, recomendaciones y sus 













Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En las últimas dos  décadas, se ha observado un interés inusitado por estudiar en 
forma amplia y sostenido el constructo llamado resiliencia, desde la perspectiva 
psicológica, específicamente, de la psicología positiva; cuyo objeto de estudio son las 
fortalezas y virtudes del ser humano, orientado a la promoción y desarrollo personal 
(García – Alandete,2014). 
Este interés se fundamenta en que en la actualidad, es más necesario que nunca ser 
resiliente, toda vez, que vivimos en un mundo de retos y desafíos, así como de constantes 
cambios y transformaciones económicas, sociales, culturales, tecnológicas, educativas e  
ideológicas; siendo éstos cada vez más vertiginosos e inciertos. 
El concepto resiliencia es una castellanización de la palabra resilience o resiliency y 
su origen proviene de la física. Entendiéndose como la resistencia de un cuerpo contra una 
fuerza opuesta. 
En Psicología, es la reacción de un  organismo a la estimulación, en que la dirección 
del movimiento o actividad es opuesta a la dirección de la fuerza aplicada. 
La resiliencia ha sido definida como la habilidad para surgir de la adversidad, 





Grotberg (1995) define la resiliencia como la capacidad humana universal para hacer 
frente a las adversidades, superarlas o incluso ser transformado por ellas. 
También se conceptualiza como un proceso dinámico que involucra la interacción 
entre los procesos de riesgo y protección tanto internos como externos del individuo que se 
ponen en juego para modificar los efectos de los sucesos adversos de vida (González y 
Valdéz, 2013). 
Vanistendael (1993), además de explicar la resiliencia como la capacidad de una 
persona de hacer las cosas bien pese a las condiciones de vida adversas, expone una lista 
de mecanismos para que los niños afronten la adversidad. Sostiene que las técnicas de 
resiliencia son aplicables tanto a niños como adultos. La resiliencia comprende dos 
componentes: la resistencia frente a la destrucción, esto es, la capacidad de proteger la 
propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad para 
construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles. Según este autor, el 
concepto incluye, además, la capacidad de una persona o sistema social de enfrentar 
adecuadamente las dificultades, es decir, de una forma socialmente aceptable. 
Las consideraciones anteriormente expuestas han surgido luego de historias de 
adaptaciones exitosas en individuos que se han visto expuestos a factores biológicos de 
riesgo o eventos de vida estresantes; además implica la expectativa de continuar con una 
baja susceptibilidad a futuros estresores (Luthar & Zingler, 1993, citados por Kotliarenko, 
1997). 
De otro lado,  otra  variable  de estudio de la psicología positiva es la satisfacción 
con la vida .La que  se define como la evaluación general que una persona hace de su 
propia vida (Diener, Scollon y Lucas, 2009). Sin embargo, también es posible concebir y 





el modelo multidimensional de la satisfacción vital de niños y adolescentes que incluye los 
dominios familiar, escolar, amigos, sí mismo y entorno (Antaramian, y Huebner, 2009; 
Huebner, 2001). 
Proctor, Linley y Maltby (2009) plantean que es muy importante analizar los factores 
relacionados a la satisfacción con la vida en los jóvenes, ya que la revisión de 
investigaciones respecto a este tema muestra que la percepción de satisfacción con la vida 
en los jóvenes tiene implicaciones importantes para su funcionamiento psicológico, social 
y educacional. 
La satisfacción con la vida es un componente  del  concepto de bienestar subjetivo 
(Seligman, 2002), cuyo estudio ha cobrado singular importancia y actualidad  centrando la 
atención de numerosos trabajos de investigación (Steel, Schmidt y Shultz, 2008; Videra y 
Reigal, 2013). Mientras que la felicidad constituye el componente afectivo del bienestar 
subjetivo, la satisfacción con la vida representa al componente cognitivo, y es el grado en 
que una persona evalúa la calidad global de sus vivencias de forma positiva (Veenhoven, 
1994). Sopesa lo bueno contra lo malo, compara el resultado con un estándar o criterio 
elegido (Shin y Johnson, 1978), y llega finalmente a un juicio subjetivo de percepción 
consciente (Pavot, Diener, Colvin, y Sandvik, 1991). Dicha percepción depende de 
referentes personales, no se trata de un estándar impuesto externamente, sino que 
correspondería a un criterio autoimpuesto. El curso de los acontecimientos y las 
experiencias vividas por la persona pueden determinar la satisfacción con su vida y hacer 
necesario disponer de estrategias de intervención para mejorar dicho parámetro. En este 
sentido, existen una serie de factores a tener en cuenta en la comprensión de la satisfacción 
con la vida, sobre todo, relacionados con las aspiraciones de la persona o con la vida que 





que tiene la persona de sí misma y del entorno en el que vive son aspectos cruciales para 
determinar la satisfacción con la vida (Diener, Suh, Lucas, y Smith, 1999).  
Un aspecto poco estudiado por los académicos acerca de la satisfacción con la vida 
es la relación existente con la variable resiliencia, en especial, en poblaciones 
universitarias quienes por su nivel de desarrollo han experimentado múltiples y variados 
sucesos vitales satisfactorios e insatisfactorios, adversos y felices, así como éxitos y 
fracasos. De igual manera, por su nivel cognitivo están en condiciones de evaluar sus vida 
con mayor objetividad, racionalidad y honestidad. Condiciones que facilitan el estudio de 
las variables aludidas. 
Teniendo en consideración la escasez de investigaciones, en nuestro medio, que 
aborden específicamente la satisfacción con la vida en jóvenes universitarios y su relación 
con la variable resiliencia, su estudio resulta pertinente y relevante como una línea de 
investigación significativa desde la perspectiva psicopedagógica.. En este sentido, el 
presente proyecto de investigación tiene como propósito dar respuesta a las siguientes 
interrogantes: 
1.2.   Formulación del Problema 
1.2.1 Problema Principal 
¿Qué relación existe entre resiliencia y satisfacción con la vida en estudiantes de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”? 
1.2.2 Problemas Secundarios 
¿Cuál es el nivel de resiliencia que presentan los estudiantes de  la Universidad 





¿Cuál es el nivel de satisfacción con la vida  que presentan los estudiantes de  la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”? 
¿Qué relación existe entre la resiliencia, factor: competencia personal y la 
satisfacción con la vida en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”? 
¿Qué relación existe entre la resiliencia, factor: aceptación de uno mismo y de la 
vida y la satisfacción con la vida en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”? 
1.3.    Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Determinar la  relación existe entre resiliencia y  satisfacción con la vida en 
estudiantes de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”? 
1.3.2 Objetivos Específicos 
Identificar el nivel de resiliencia que presentan los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”  
Identificar el nivel de satisfacción con la vida que presentan los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”  
Establecer la relación entre la resiliencia, factor: competencia personal y la 
satisfacción con la vid en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 





Establecer la relación entre la resiliencia, factor: aceptación de uno mismo y de la 
vida y la satisfacción con la vida en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 
1.4. Justificación e importancia de la investigación 
La importancia de la investigación radica desde los puntos de vista: teórico y 
práctico. 
Desde el punto de vista teórico: nos permitió identificar y valorar la relación entre las 
variables  resiliencia y satisfacción con la vida  en los estudiantes que han participado de 
una modalidad semi presencial, ciclo de verano, y de esa manera poder profundizar en el 
campo teórico de las variables de estudio. 
Desde el punto de vista práctico: nos permitió identificar como se relacionan  estas 
dos variables y en base a los resultados obtenidos proponer programas y/o talleres para 
mejorar los niveles de resiliencia y de satisfacción con la vida en  estudiantes que vendrían 
a ser docentes que trabajan en instituciones educativas públicas y privadas. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Entre las limitaciones con que nos encontramos en el desarrollo de la  investigación 
fueron las siguientes: La carencia de instrumentos validados y estandarizados en nuestro 
medio; el poco acceso a las bibliotecas de las escuelas de Postgrado para la revisión de la 
información teórica que serviría de base para el desarrollo del marco teórico, y n algunos 
casos la poca disponibilidad por parte de los estudiantes al momento de responder los 









Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación 
A continuación describiremos los trabajos más relevantes en función a las variables 
de estudio. 
2.1.1 Antecedentes Nacionales 
Quiroz (2014) elaboró la tesis sobre bienestar psicológico, resiliencia y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios de primer ciclo de una universidad privada de 
Lima Metropolitana. El objetivo del estudio es explorar la asociación y diferencias entre el 
bienestar psicológico, resiliencia y el rendimiento académico en una muestra de 
estudiantes universitarios del primer ciclo de una universidad privada según edad, género, 
tipo de colegio, tipo de familia, condición civil de los padres, número de hermanos. Se 
trabajó con un muestreo probabilístico aleatorio simple. Para el análisis de los datos, se 
exploró la asociación entre las variables resiliencia, bienestar psicológico y rendimiento 
académico a través de la prueba X2 cuadrada. Para evaluar las diferencias entre las 
variables de estudio, se usaron pruebas no paramétricas. Los resultados obtenidos, para la 
muestra estudiada, muestran que existe asociación entre el bienestar psicológico y la 
resiliencia, también se encuentra que no existe asociación entre el bienestar psicológico, la 





de la resiliencia respecto a la edad, también existen diferencias por el tipo de colegio de 
procedencia, el estado civil de los padres en el rendimiento académico. 
Verde (2013) desarrolló una investigación sobre estilos de afrontamiento y 
satisfacción con la vida en adolescentes de instituciones educativas nacionales de la 
provincia de Huaral, 2014, la cual tuvo como finalidad establecer la relación entre los 
estilos de afrontamiento y la satisfacción con la vida en adolescentes de instituciones 
nacionales de la provincia de Huaral. La muestra probabilística estuvo conformada por 258 
adolescentes de dos instituciones educativas nacionales, cuyo grado de estudios pertenece 
al 4° y 5° grado del nivel secundario. Los instrumentos aplicados fueron el Cuestionario de 
Estilos de Afrontamiento COPE de Carver y la Escala de satisfacción con la vida SWDS 
de Dinner. Los resultados arrojaron que existe relación significativa positiva con los estilos 
de afrontamiento enfocado al problema y enfocado a la emoción con la satisfacción con la 
vida; y relación significativa negativa con el estilo de afrontamiento de evitación y la 
satisfacción con la vida. 
Guerra (2010), realizó una investigación para comparar los niveles de resiliencia en 
los docentes de la región Callao según el nivel de enseñanza, utilizando la escala de la 
resiliencia docente (ER- D). Fue aplicada a una muestra estratificada de 710 docentes 9 de 
Educación Básica Regular (inicial, primaria y secundaria) de todos los distritos del Callao, 
teniendo en cuenta edad, sexo, condición laboral (nombrado o contratado) y la ubicación 
geográfica de la institución educativa donde labora así como los años de servicio. La 
Escala cuenta con validez de contenido, validez de constructo y permitió obtener 
resultados en puntajes por factores, lo que posibilitará intervenir en las áreas menos 





mayores niveles de resiliencia que sus pares de primaria y de secundaria y que estos 
últimos obtuvieron mejores niveles que los profesores de primaria. 
Tarazona (2005) efectuó una investigación sobre autoestima, satisfacción con la vida 
y condiciones de habitabilidad en adolescentes estudiantes de quinto año de media. Un 
estudio factorial según pobreza y sexo. El objetivo del presente estudio fue explorar 
diferencias en los niveles de autoestima, satisfacción con la vida y condiciones de 
habitabilidad en adolescentes estudiantes de quinto año de educación secundaria con base 
en un diseño factorial según género y pobreza. La pobreza se evaluó mediante el tipo de 
colegio, considerando que el distrito seleccionado muestra grandes brechas económicas 
entre pobladores pobres y no pobres. Se empleó un cuestionario de autorreporte voluntario 
y anónimo. Los resultados muestran que (1) respecto a la autoestima, las mujeres de 
escuela pública tuvieron el menor nivel, los varones de colegio privado, el mayor nivel, 
finalmente los varones de escuela pública y las mujeres de escuela privada tuvieron un 
similar nivel intermedio; (2) respecto a la satisfacción con la vida, nuevamente los varones 
de escuela pública alcanzaron el nivel más alto, las mujeres de colegio privado se ubicaron 
en segunda posición, y los hombres y mujeres de escuela pública tuvieron un similar nivel 
bajo; finalmente, (3) las condiciones de habitabilidad fueron mejores en estudiantes de 
escuela privada y peores en escuela pública, este hallazgo refuerza el uso del tipo de 
colegio como indicador de   pobreza. 
2.1.2 Antecedentes Internacionales 
López-Cortón (2015) realizó un estudio sobre los factores predictores de procesos 
resilientes en jóvenes universitarios. El objetivo principal fue identificar qué factores están 
ayudando a construir procesos resilientes en la etapa universitaria, considerada un 





con 343 estudiantes de la Universidad de A Coruña, aplicándoles la escala de Resiliencia 
CD-RISC, un cuestionario sociodemográfico y de actividades en el tiempo libre, de 
elaboración propia y la escala de Acontecimientos Vitales de Holmes y Rahe. Los 
resultados obtenidos en los diferentes análisis realizados (correlaciones, comparación de 
medias, análisis de varianza y análisis de regresión), indican como factores relevantes en el 
proceso resiliente: el número de actividades realizadas, la situación sentimental, el área de 
conocimiento, el escuchar música, las horas dedicadas a escribir, el compatibilizar trabajo 
y estudios, el practicar deporte y la frecuencia de ver a la familia. 
Péres-Escoda (2013) investigó sobre las  variables predictivas de la satisfacción con 
la vida en estudiantes universitarios. Se estableció un modelo predictivo a partir de 
diversas variables independientes entre las que destacan: sentido vital, autoestima, nivel de 
estudios, valoraciones sobre el trabajo, la salud, las relaciones familiares y sociales, el 
estrés y su afrontamiento, redes de apoyo y competencias emocionales. Además de 
presentar los resultados en cada una de las variables evaluadas, se analizan las 
correlaciones más destacadas y se realiza un análisis de regresión paso a paso (stepwise) 
que identifica un conjunto de variables que explican el 64% de la satisfacción con la vida. 
La muestra estuvo constituida por 609 estudiantes de grados y máster de diversas 
universidades catalanas y aragonesas. Fue una muestra mayoritariamente femenina 
(81,1%) con edades oscilan entre los 18 y 67 años siendo la edad media de 31 años. Se 
concluyó que el estudio correlacional permitió observar que todas las variables 
consideradas se relacionan significativamente con la satisfacción con la vida. Sin embargo, 
algunos dominios correlacionan con fuerza y otros lo hacen de forma insignificante por lo 






Rivas de Mora (2012) realizó la tesis: Fortalezas de carácter y resiliencia en 
estudiantes de medicina de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. El objetivo 
fue analizar el perfil de las fortalezas de carácter y los factores de resiliencia de los 
estudiantes de la carrera de medicina, de la Universidad de los Andes. Se plantea una 
investigación de campo, exploratoria, transversal y correlacional. Participaron 522 
estudiantes de primero a sexto año de medicina. Se aplicó el Cuestionario de Fortalezas de 
Carácter (VIA) de Peterson y Seligman (2004) y la Escala de Resiliencia (Connor 
Davidson Resilience Scale, CD-RISC). Los resultados señalan que: la principal fortaleza 
de los estudiantes es la esperanza, seguida de gratitud, bondad, honestidad y equidad. Las 
fortalezas con puntuaciones más bajas fueron; humildad, autorregulación, prudencia, 
apreciación de la belleza y perdonar. Curiosidad y mente abierta resultaron la principal 
fortaleza en los más jóvenes, en los de mayor edad, la espiritualidad y la humildad. El 
género femenino, muestra puntajes superiores en perdonar, humildad y espiritualidad. 
Sexto año presenta puntajes superiores en humildad y prudencia. Estudiantes con hijos 
muestran mayor humildad y espiritualidad. En resiliencia; los de menor edad, presentan 
valores más altos en resiliencia total, y aceptación positiva al cambio, el género femenino 
valores más altos en competencia personal y espiritualidad. Primer año, valores más altos 
en resiliencia total y aceptación positiva del cambio y control. Mayor espiritualidad, en los 
de sexto año y con hijos. Estudiantes sin hijos presentaron valores más altos en resiliencia 
total, aceptación positiva de cambio, y control. Se mostraron relaciones significativas 
positivas entre la mayoría de fortalezas y la resiliencia total y sus subescalas.  
Peralta, Ramírez y Castaño (2006) en su estudio sobre  Factores resilientes asociados 
al rendimiento académico en estudiantes pertenecientes a la Universidad de Sucre 
(Colombia) se plantearon como  objetivo determinar la  existencia de  factores resilientes 





muestra estuvo compuesta por 345 estudiantes, distribuidos en 2 grupos, bajo rendimiento 
y alto rendimiento, entre los 16 y 38 años de edad. El instrumento utilizado fue el 
cuestionario de resiliencia para estudiantes universitarios (cre-u). Los resultados, después 
de aplicar el modelo estadístico de regresión logística binaria (Oportunidad Relativa), 
indican que existen diferencias estadísticamente significativas de los factores resilientes 
entre los estudiantes con alto y bajo rendimiento académico, y este último grupo es el que 
se encuentra en mayor riesgo debido a que existen menos factores que se asocian a él. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Resiliencia 
2.2.1.1. Definición de resiliencia 
El concepto Resiliencia se transfirió a la pedagogía desde la psicología y la 
psiquiatría al igual que sus implicaciones en el desarrollo de individual ante el caos y la 
adversidad, predominante en estos tiempos conflictivos. Presenciando una aparente 
descomposición social, enraizada en lo personal y lo familiar, surge este concepto como la 
capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la adversidad y de 
desarrollar competencia social, académica y vocacional pese a la exposición al estrés 
grave, a acontecimientos adversos, o sencillamente a las tensiones inherentes al mundo 
moderno (Anzola, 2004; Villalobos y Castelan, 2007). 
El concepto de Resiliencia para el campo educativo implica que el sujeto asume el 
ejercicio de la fortaleza;  es decir,  la constancia, la capacidad de acometer, resistir y  
afrontarse a los avatares de la vida desde los aspectos familiares, personales, profesionales 
y sociales. Se ha adoptado el término, en lugar de invulnerable, invencible y resistente, ya 





proceso. A diferencia del modelo netamente médico basado en patologías, se aproxima a 
un modelo proactivo pedagógico que se basa en el bienestar y se centra en la adquisición 
de eficacia propia y competencias. La persona asume la adquisición de la Resiliencia como 
un proceso vital,  ya que requiere la superación de episodios adversos para lograr la 
felicidad y evitar quedar marcado. (Castelan y Villalobos, 2007).  
Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla (1997) y Munist et al. (1998) han revisado distintas 
definiciones sobre el concepto de resiliencia. Kaplan (1999) se considera que la resiliencia 
es «un rasgo psicológico, que es visto como un componente del self que capacita para el 
éxito en condiciones de adversidad, y que puede ser desgastado o, paradójicamente, 
reforzado por la adversidad» (pp. 98-99).  
Asimismo, Richardson, Neieger, Jensen y Kumpfer (1990) definen la resiliencia 
como «el proceso de afrontamiento con eventos vitales desgarradores, estresantes o 
desafiantes de un modo que proporciona al individuo protección adicional y habilidades de 
afrontamiento que las que tenía previa a la ruptura que resultó desde el evento» (p. 34). 
La definición más aceptada de resiliencia es la de Garmezy (1991) que la define 
como «la capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del 
abandono o la incapacidad inicial al iniciarse un evento estresante» (p. 459). Otra 
semejante es la de Masten (2001) quien la ha definido como «un tipo de fenómeno 
caracterizado por buenos resultados a pesar de las serias amenazas para la adaptación o el 
desarrollo» (p. 228). Y, para Luthar, Cicchetti y Becker (2000) la resiliencia se refiere a 
«un proceso dinámico que abarca la adaptación positiva dentro del contexto de una 
adversidad significativa» (p. 543). Esto implica que el sujeto, por una par- te, va a ser 
expuesto a una amenaza significativa o a una adversidad severa y, por otra parte, lleva a 





desarrollo. Más recientemente, el propio Luthar (2003) define el término de resiliencia 
como «la manifestación de la adaptación positiva a pesar de significativas adversidades en 
la vida»(p. xxix).  
Finalmente, en la revisión de Fergus y Zimmerman (2005) indican que la resiliencia 
se refiere al proceso de superar los efectos negativos de la exposición al riesgo, 
afrontamiento exitoso de las experiencias traumáticas y la evitación de las trayectorias 
negativas asociadas con el riesgo. Para que aparezca la resiliencia tienen que estar 
presentes tanto factores de riesgo como de protección que ayuden a conseguir un resultado 
positivo o reduzcan o eviten un resultado negativo. La resiliencia, además, se centra en la 
exposición al riesgo en los adolescentes y, también, se basa más en las fuerzas que en los 
déficits de los individuos. Los factores que puedan ayudar al joven a evitar los efectos 
negativos de los riesgos pueden ser tanto cualidades o recursos (ayuda parental, de otra 
persona, de un profesor o mentor, etc.). Inciden también mucho en la organización 
comunitaria y la ayuda que ésta puede proporcionar para conseguir el resultado. 
2.2.1.2. Enfoques de la resiliencia 
Debido a las características propias y al campo de acción de la resiliencia, no se 
puede pretender encontrar una idea única para definir los modelos y teorías que la 
sustentan, aún entre los mismos autores no existe uniformidad de criterios, debido al 
proceso dinámico de evolución y transformación que viene sufriendo el concepto a través 
de los años. En consecuencia, existen múltiples enfoques y corrientes de investigación para 
estudiar la resiliencia. 
Podemos considerar fundamentalmente tres corrientes y/o enfoques para los 
intereses de la presente investigación. El primer enfoque centrado en la persona se refiere a 





sucesos estresantes que se le presentan durante su desarrollo y que es capaz de superar por 
sí mismo y con el apoyo de su entorno social. 
El segundo enfoque centrado en el proceso, es el que otorga mayor importancia a la 
manera de que el ser humano se convierte en resiliente, al camino que recorrió para llegar 
a ella y finalmente la tercera corriente y/o enfoque que considera a la resiliencia como una 
fuerza social, que es la encargada de impulsar el desarrollo de la persona a través de la 
vida. A continuación nos ocuparemos de cada uno de estos enfoques: 
El enfoque centrado en la persona 
Este enfoque define a la resiliencia como la capacidad individual basada en un 
conjunto de características personales. Así por ejemplo Garmezy (1993) sitúa el elemento 
central de la resiliencia en “el poder de recuperación y la habilidad de volver de nuevo a 
los patrones de adaptación y competencia que caracterizaron al individuo antes del período 
estresante” (p.129), siendo las competencias “las que miden el éxito y los logros en el 
cumplimiento de las principales expectativas de adaptación para personas de una edad 
determinada en nuestro contexto social” (p.130). Esta definición corresponde al 
significado literal de la palabra resiliencia (volver atrás) y que es plausible de medir a 
través de las manifestaciones observables en los individuos. 
El estudio de la resiliencia surgió a partir de investigaciones sobre psicopatología y 
en concreto sobre los riesgos de desarrollar trastornos poco favorables, teniendo como 
común denominador, el haber tenido una infancia con carencias físicas y afectivas o haber 






Las psicólogas Werner y Smith (1992) inician a mediados de la década de los 50 un 
estudio longitudinal prospectivo a niños expuestos a riesgos prenatales, perinatales y 
postnatales, lo cual resultaba según manifestaban, “una rareza”. Inicialmente la población 
objeto de estudio estuvo conformada por 698 niños y niñas, nacidas en 1955 en la isla de 
Kauai (archipiélago de Hawái) a los que se les inició un proceso de seguimiento periódico 
a los 1, 2,10, 18 y 32 años. Cuando dichas personas tenían 18 años, solo lograron 
sobrevivir 614. Al realizarse seguimientos posteriores se encontró que 201 niños y niñas, 
cuando tenían la edad de 2 años eran personas potencialmente vulnerables, ya que 
presentaban un alto de indicadores de riesgo biológicos y psicosociales que podían ser 
objeto de predicciones como ser personas con futuros trastornos de desarrollo y 
presentación de psicopatologías. A pesar de todo ello, 72 personas evolucionaron en forma 
favorable sin ningún tipo de intervención terapéutica y se hicieron jóvenes adultos 
competentes y bien integrados. Estos niños y niñas que a priori eran vulnerables, a pesar de 
las circunstancias adversas que vivieron en su infancia, lograron darle sentido a sus vidas. 
Les llamaron “resilientes” (p.189). 
Durante el período de infancia y adolescencia de estas 40 niñas y 32 niños no  
tuvieron problemas de aprendizaje o conducta; fueron descriptos como “fáciles, muy 
activos, despiertos y autónomos”, en contraposición a los no resilientes que se mostraban 
“ansiosos, tímidos, desagradables, temerosos, suspicaces y retraídos” (Werner y Smith, 
1992). Además tuvieron un buen desempeño en la escuela y una vida social y familiar 
saludable. Alrededor de los veinte años mostraban ser personas competentes y muy 
amables, con confianza en sí mismos y deseos de superación. 
Garmezy (1993) llevó a cabo una investigación centrada en niños con madres 





adaptativos saludables, lo que determinó que se dedicara a investigar las causas por las 
cuales estos niños presentaban estas características positivas. Dicha experiencia marcó la 
diferencia con la visión determinista que se tenía hasta entonces. En el mismo año, el 
psiquiatra infantil Anthony llevó a cabo otra indagación con la investigación anterior, 
encontrando como resultado que algunos de ellos, no presentaban ningún signo de haber 
sido marcados en forma negativa por la enfermedad mental de los padres, entonces los 
denominó: "psicológicamente invulnerables”. Esta posición fue defendida también por el 
psiquiatra francés Cyrille 
Koupernic, quien propusiera junto con Anthony por primera vez el término en el 
artículo titulado: "El síndrome del niño psicológicamente invulnerable", identificando en 
ellos características de alta creatividad, competencia y efectividad. 
Esta manera de enfocar las investigaciones a partir de las cualidades personales para 
superar las adversidades, es desplazada en forma progresiva por el interés de estudiar los 
factores externos al individuo como, por ejemplo, el nivel socioeconómico, la estructura 
familiar, la presencia de un adulto cercano. 
Se puede concluir entonces, que junto a ciertas características personales que 
presentan las personas resilientes, es fundamental el papel que juegan la familia y el 
entorno social como factores protectores ante eventos adversos y de riesgo (Beardslee & 
Podorefsky, 1988; Garmenzy, 1993; Masten & Garmenzy, 1985; Rutter, 1979; Werner & 
Smith, 1992). 
El enfoque como proceso 
Otra corriente es la que considera a la resiliencia como un proceso y tenemos la 





dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de gran diversidad” 
(p. 543). Sin dejar de lado las características personales y sociales, el centro de la atención 
lo constituye la manera como se consiguen los resultados resilientes, es decir el modo 
como se superan las adversidades y se logra salir exitoso. 
Uno de los investigadores más destacados que defiende esta posición es el psiquiatra 
británico Rutter. Fue uno de los primeros en sostener que es conveniente entender que la 
resiliencia no es, solo un conjunto de características internas o externas, sino que es un 
proceso que se da dentro de un marco temporal. Señala el investigador Rutter (1992) que 
la dinámica que existe entre factores protectores y factores de riesgo, forma la base de la 
adaptación resiliente (p. 98). 
Para Rutter (1992) la resiliencia no debe ser entendida como una entusiasta negación 
de las difíciles experiencias de la vida, dolores y cicatrices; es más bien la capacidad para 
seguir adelante a pesar de esto. En 1992 manifiesta que la resiliencia es un fenómeno de 
varias facetas que comprende factores ambientales y personales, caracterizado como un 
conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana en un 
medio insano. Estos procesos se realizan a través del tiempo, dando afortunadas 
combinaciones entre los atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural. 
Así la resiliencia no puede ser pensada como un atributo con que los niños nacen o 
adquieren durante su desarrollo, sino que se trata de un proceso que engloba   un complejo 
sistema social, en un momento determinado del tiempo (Rutter, 1992). Se aparta así de la 
polémica sobre si los atributos personales son innatos o adquiridos, considerando la 
dualidad del papel que tendrían las influencias genéticas en el proceso de resiliencia: “las 





los protectores y en la práctica, la mayoría de los desórdenes más comunes implican 
probablemente una compleja mezcla de los dos” (Rutter, 1992, p.123). 
Es importante destacar que este grupo de investigadores e investigadoras 
pertenecientes a la escuela anglosajona, centran su atención en torno a la resiliencia en la 
infancia, tomando como medida de ella, los comportamientos que mostraban una 
adaptación positiva al medio a pesar de la existencia de un entorno de riesgo (Masten & 
Obradovic, 2006). 
En este contexto es que Masten (2001), define a la resiliencia como “una clase de 
fenómeno caracterizado por buenos resultados a pesar de serias amenazas a la adaptación o 
al desarrollo” (p. 228). 
El enfoque riesgo y protección 
Es el que ha prevalecido en las ciencias humanas, centrado en la enfermedad y en el 
establecimiento de aquellos factores que implican una mayor probabilidad de daño 
individual, según Grotberg (1996).  
De acuerdo a la autora este enfoque, no ha permitido estudiar con suficiente 
profundidad los factores protectores que hacen que una persona pueda recuperarse luego 
de afrontar condiciones adversas, y que inclusive logre transformarlas en ventajas o 
estímulos para la construcción de su bienestar físico, mental, social y espiritual; para lo 
cual debe estar rodeado de estructuras afectivas (grupos que realicen la misma actividad, 
amigos) y poder  trabajar. 
Esta teoría realizada por Grotberg (1996), se incorpora dentro de la teoría del 
desarrollo de Erick Erickson. Indica que el componente dinámico de ser resiliente o no, 





diferentes contextos. Grotberg también afirma que la resiliencia puede ser una respuesta 
ante la adversidad que se mantiene a lo largo de la vida o en un momento determinado y 
puede ser promovida durante el desarrollo del niño (p.5). 
Para Grotberg (1995) la resiliencia tiene gran importancia porque es “una capacidad 
humana que permite a una persona, un grupo o comunidad impedir, disminuir o superar los 
efectos nocivos de la adversidad “(p.4). Esto permitía a uno hacer frente a las adversidades 
de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecido e incluso transformado. Estas adversidades 
pueden suceder desde fuera (guerras, hambre, etc.) como dentro del círculo familiar 
(muerte, divorcio o separación, enfermedades, desempleo, etc.). 
Grotberg (2001) rompe así con los modelos que sostienen que la resiliencia es propia 
de personas excepcionales con características biológicas o psicológicas específicas, 
introduciendo diversos grados de respuesta ante la adversidad. El estudio tradicional 
enfocado en la infancia, la adolescencia y la familia, amplía el sujeto de la resiliencia a 
personas, grupos y comunidades. 
Grotberg (2001) desarrolla una secuenciación práctica del proceso de 
desarrollo de la resiliencia, teniendo en cuenta las siguientes líneas generales: 
promoción de factores resilientes, compromiso con el comportamiento resiliente y 
valoración de los resultados. Defiende la necesidad de adaptar los programas de promoción 
de la resiliencia de acuerdo a los diferentes contextos, teniendo en cuenta las diferencias de 
edad y de género. Asimismo, sostiene que para evaluar la resiliencia se debe tomar en 






2.2.1.3. Factores que condicionan la resiliencia 
La construcción de la resiliencia en la escuela, para Henderson (1996, p. 47) consiste 
en incorporar seis factores constructores de resiliencia, considerando los siguientes: 
Brindar afecto y apoyo proporcionando respaldo y aliento incondicionales, como 
base y sostén del éxito académico. Un “adulto significativo” en la escuela debe estar 
dispuesto a “dar la mano” que necesitan los alumnos.  
Establecer y transmitir expectativas elevadas y realistas para que actúen como 
motivadores eficaces, todos los alumnos pueden tener éxito.  
Brindar oportunidades de participación significativa en la resolución de problemas, 
fijación de metas, planificación, toma de decisiones. Deben poder aparecer las “fortalezas” 
o destrezas de cada uno.  
Enriquecer los vínculos pro-sociales con un sentido de comunidad educativa.  
Buscar una conexión familia-escuela positiva. Es necesario brindar capacitación al 
personal sobre estrategias y políticas de aula que trasciendan la idea de la disciplina como 
un fin en sí mismo. Enseñar "habilidades para la vida": cooperación, resolución de 
conflictos, destrezas comunicativas, habilidad para resolver problemas y tomar decisiones. 
Por otro lado, la escuela ya no sólo es el centro de adquisición de conocimientos, 
sino que ésta con el apoyo de personas significativas (que tienen que ser formadas 
adecuadamente), deben brindar las herramientas para que puedan desarrollar otras 
capacidades que le permitan afrontar no solo el mundo académico sino también el medio 





Es que no sólo se tiene que saber cómo puede ser una persona resiliente, si no que se 
tiene que interiorizarlo y sobretodo expresarlo para que uno mismo se sienta convencido 
de que puede hacer frente a lo adverso y de que su situación pueda mejorar de manera 
positiva. 
2.2.1.4. Características de los estudiantes resilientes 
Los estudiantes resilientes que persisten son aquellos que confían en que van a lograr 
sus objetivos, más allá de las adversidades que encuentran en el camino (Baker y Schultz, 
1992). La literatura plantea que estos estudiantes visualizan las posibilidades de éxito, 
desarrollando conciencia de la adversidad. La resiliencia en los jóvenes no significa que 
estos no sean vulnerables o que estén lejos de afectarse por las adversidades que enfrentan, 
sino que éstos logran desarrollarse y utilizar los factores protectores disponibles para 
sobreponerse a las situaciones de riesgo (Reed-Víctor y Stronge, 2002). Al considerar la 
utilización de factores protectores, el centro de atención se concentra desde el estudiante 
hacia el contexto social en el que se encuentre inmerso. 
 De igual manera, es relevante destacar que las características que las investigaciones 
y la literatura en resiliencia (Silas, 2008) identifican en estos estudiantes son las siguientes: 
la competencia social, el autocontrol, la autonomía, la responsabilidad, la inteligencia, las 
destrezas en la solución de problemas, el pensamiento crítico, la iniciativa, las aspiraciones 
educativas, los propósitos en sus vidas, el optimismo, la perseverancia, la motivación y la 
autoestima. 
 Argumentan Manciaux (2003) y Martínez y Vázquez-Bronfman (2006) que para 
que una persona resiliente tenga una formación exitosa es importante que tenga modelos 
resilientes que los orienten y guíen en el transcurso de sus proyectos de vida. Según estos 





desarrollo y realzar su auto concepto. Por su parte, Villalobos (2010) expone que los 
docentes se convierten en un modelo de rol positivo para los estudiantes resilientes; con la 
responsabilidad de detectar sus situaciones de riesgo y apoyarles en la construcción de la 
resiliencia. Además describe que los estudiantes resilientes convierten su escuela en el 
“hogar fuera del hogar”, ya que en la mayoría de los casos la visualizan como un refugio 
de su ámbito disfuncional. 
2.2.1.5.  Resiliencia y educación 
La literatura que aborda este concepto de resiliencia, desde la perspectiva educativa, 
expone que su utilización es nueva en los estudios de educación superior; y que la 
implantación de modelos resilientes exitosos podría ser una herramienta para trabajar con 
la retención estudiantil y otras problemáticas educativas (Fernández, 2009). Además 
enfatiza que la educación de hoy día es un proceso multidimensional, ya que envuelve un 
transformación más compleja para cumplir su objetivo existencial.  
Según Wang, Haertel y Walberg (1999), la resiliencia en escenarios educativos se 
relaciona con el aumento de probabilidad de éxito educativo, más allá de la vulnerabilidad 
que viene de las experiencias y condiciones medioambientales. Por su parte, Villalobos 
(2010) describe que la resiliencia en educación está concebida como resorte moral y se 
constituye en una cualidad de una persona que no se desanima y se supera a pesar de la 
adversidad. De igual manera, este autor enfatiza que la resiliencia es un concepto con un 
enorme potencial para todos los profesionales de la educación, ya que permite sistematizar 
y aplicar todo los procesos que se hacen de forma cotidiana para el bienestar de los 
estudiantes. 
Del mismo modo, Henderson y Milstein (2003), exponen que la resiliencia podría 





recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la adversidad; desarrollando 
competencia social, académica y vocacional aunque este expuesto a situaciones de riesgo 
en el mundo de hoy. Estos autores enfatizan que la construcción de la resiliencia en 
escenarios educativos implica trabajar con seis factores constructores. Estos factores son: 
(a) brindar afecto y apoyo proporcionando respaldo y aliento, como base y sostén del éxito 
académico; (b) establecer y transmitir expectativas elevadas y realistas que actúen como 
motivadores eficaces; (c) brindar oportunidades de participación significativa; (d) 
enriquecer los vínculos pro-sociales con un sentido de comunidad educativa; (e) es 
necesario brindar capacitación al personal sobre estrategias y políticas de aula que 
trasciendan la idea de la disciplina como un fin en sí mismo, y (f) enseñar habilidades para 
la vida. 
Por su parte, Cornejo, et. al. (2005) señalan que la interacción de factores de riesgo y 
los factores protectores (individuales y familiares) determinan los niveles de 
vulnerabilidad al fracaso y la deserción de los estudiantes en las instituciones educativas. 
De igual manera, Santos (como se citó en Melillo et. al, 2004) expone que la educación de 
jóvenes y adultos como factor de apoyo para transformar situaciones negativas y salir 
reforzados tiene las siguientes funciones: (a) compensatoria, (b) recuperadora, (c) 
asistencial, (d) de actualización laboral, (e) estimuladora de la expresión, (f) estimuladora 
de la reflexión y acceso al conocimiento, (g) integración y aprendizaje para la 
participación social, y (h) estimulación del desarrollo personal. Estos autores enfatizan en 
que la experiencia de los adultos en procesos educativos organizados rompe con el 
prejuicio acerca de que el joven/adulto ya no puede aprender y quiebra la imagen que 
tienen de sí mismos aquellos que tuvieron que abandonar sus estudios (Pág. 270). Además, 
Melillo (2005) destaca que las experiencias de resiliencia en educación tienen como foco 





del individuo; y promueven la trasformación positiva del entorno social de la institución 
educativa. Debido a que el enfoque de esta investigación es describir el fenómeno de los 
estudiantes resilientes, es importante presentar como la literatura lo define. 
2.2.2. Satisfacción con la vida 
2.2.2.1. Conceptualización 
La satisfacción con la vida es el juicio global que la persona hace sobre su vida y 
cuan satisfecho se encuentra con esta (Diener, Emmons & Griffin, 1985). Es considerado 
el componente cognitivo del bienestar subjetivo (Moyano & Ramos, 2007) y es entendido 
como la percepción de un estado de equilibrio interno y de satisfacción plena vivenciado 
por una persona (Alarcón, 2006). Se acompaña de una sensación afectiva placentera, que 
es resultado de un proceso de evaluación continua de la vida en donde se forman metas, 
creencias, y se busca satisfacer necesidades del desarrollo (Arita, 2005). 
El concepto de satisfacción con la vida focaliza su atención en la evaluación que una 
persona hace de su vida como totalidad (Alarcón, 2009) y se define como una evaluación 
global que la persona realiza sobre su propia vida (Pavot, Diener, Colvin, & Sandvik, 
1991). Esta definición señala que al realizar esta evaluación la persona examina los 
aspectos tangibles de su vida, y evalúa lo bueno versus lo malo, realiza una comparación 
bajo un estándar critico elegido por la misma y llega a un juicio sobre la satisfacción con 
su vida (Pavot et al., 1991). 
De esta manera, los juicios sobre la satisfacción dependen de las comparaciones que 
el sujeto hace de las circunstancias de su vida y un estándar que considera apropiado a 





trata de un estándar impuesto externamente para evaluar la satisfacción, sino por el 
contrario se trata de un criterio autoimpuesto (Diener et al, 1985) 
La satisfacción con la vida ha sido estudiada principalmente en jóvenes debido a que 
estos se encuentran en periodo marcado por cambios y decisiones que influencian el 
desarrollo futuro (Milkkelsen, 2009). 
2.2.2.2. Enfoques en el estudio de la satisfacción con la vida 
Para Mikulic, Crespi y Cassullo (2010) hay tres perspectivas o enfoques principales 
en el estudio de la satisfacción vital: el emocional, el cognitivo y la perspectiva de la 
inteligencia emocional: 
Enfoque afectivo o emocional 
Los primeros estudios realizados desde este enfoque concebían la satisfacción vital 
como un balance entre afectos positivos y negativos Emmons y Diener, 1985) y el 
bienestar subjetivo como expresión de la afectividad (War, 1990). Posteriormente Costa y 
McCrae (1998) apoyaron esta idea de que la relación entre las características internas y 
estables del individuo y la satisfacción vital era muy relevante. Estudios más recientes 
(Lyubominsky, 2008; Oishi y Diener, 2001) han ratificado al componente afectivo como 
uno de los principales componentes del bienestar psicológico, y autores como Carver 
(2000) o Fredrickson y Joiner (2002) especifican que para obtener un nivel de bienestar 
alto la persona ha de estar satisfecha con la vida, sentir afectos positivos con frecuencia y, 








El enfoque cognitivo, centrado en la manera en que los individuos evalúan su vida en 
general o en algunos aspectos de la misma como la familia, la salud, el trabajo o el tiempo 
libre (Diener, 1984). 
Inteligencia Emocional y satisfacción con la vida 
La noción de inteligencia emocional (IE) se ha convertido en uno de los conceptos 
más populares en la psicología divulgativa a raíz del famoso best-seller de Goleman (1995) 
quien postuló un “EQ” (Cocientes emocional) similar al cociente de inteligencia y presentó 
un modelo que considera las habilidades emocionales como elementos de la inteligencia 
que se pueden desarrollar. Un estudio de Ciarrochi, Chan y Caputi (2000) demostró que 
los sujetos con niveles altos de inteligencia emocional muestran también un nivel elevado 
de satisfacción vital, mientras que la investigación de Bar-On (2006) halló que la 
inteligencia emocional se asocia y explica parte de la variación en la satisfacción vital.  
Asimismo, existen otros enfoques o perspectivas en el estudio de la satisfacción con 
la vida, tales como: 
Perspectiva constructivista 
Desde una perspectiva constructivista de la satisfacción, Schwarz y Strack (1991) y 
Fox y Kahneman (1992) proponen que a la hora de valorar la satisfacción con la vida y 
diferentes áreas, la persona puede utilizar procesos bottom-up (arriba-abajo) derivando la 
satisfacción desde aspectos específicos y concretos, es decir, las personas felices lo son 
porque les gusta sentirse así y no porque estén satisfechas todo el tiempo; o puede utilizar 
procesos top-down (abajo-arriba), construyendo su satisfacción desde aspectos más 





la sumatoria de la satisfacción en distintos dominios. Desde esta perspectiva una persona 
solo estaría satisfecha cuando haya experimentado muchos momentos satisfactorios y 
placenteros (Vielma y Alonso, 2010). 
Enfoque desde el ámbito laboral 
En el ámbito laboral, para Allen, Herat, Bruck y Sutton (2000) la satisfacción vital es 
la variable, no perteneciente al ámbito, más relacionada con el conflicto trabajo-familia, ya 
que se utiliza como un índice de en qué medida es personalmente satisfactorio y promueve 
el bienestar personal el desempeño de roles múltiples. En general, las investigaciones 
concluyen que mayores niveles de conflicto trabajo-familia están asociados a menores 
niveles de satisfacción vital informado. 
2.2.2.3 Dimensiones de la satisfacción con la vida 
El concepto de satisfacción puede ser entendido como una percepción global o como 
una evaluación de la satisfacción relacionada con diferentes aspectos o dimensiones de la 
vida. En este sentido, se han tenido en cuenta contextos significativos para los adolescentes 
como son su familia, los amigos, el colegio y el vecindario, para conocer si se sienten 
satisfechos, en qué medida estas satisfacciones parciales contribuyen a la satisfacción 
global con la vida y con qué otras variables podrían estar relacionadas. 
Satisfacción con la familia 
La satisfacción con la propia familia es la más fuertemente asociada con la 
satisfacción con la vida (Huebner, Gilman y Laughlin, 1999). Durante la adolescencia la 
cohesión familiar está íntimamente relacionada con la satisfacción global (Konu, Lintonen 
y Rimpelä, 2002) y parece ser un factor más importante que la estructura de la familia o el 





apuntan que la vinculación familiar sólo favorece el bienestar y el ajuste psicosocial de sus 
miembros, cuando presenta un valor medio, es decir, cuando existe un equilibrio entre las 
necesidades de intimidad y afecto y el reconocimiento de las necesidades de independencia 
y diferenciación individual (Olson, 1991; McCubbin y McCubbin, 1997). Por otro lado, 
cuando las relaciones que se producen en la familia son hostiles y se fundamentan en 
comentarios críticos y descalificaciones continuas, el desajuste psicosocial de los hijos 
aumenta de forma significativa. En cuanto a la edad, parece ser que la satisfacción con la 
familia desciende cuando comienza la adolescencia (Marks et al., 2004). 
Satisfacción en la escuela 
Sentirse a gusto en la escuela es un  importante factor protector durante la 
adolescencia. Si el estudiante se siente satisfecho con el ambiente escolar es mejor su 
rendimiento académico, su motivación y su autoestima y disminuye la probabilidad de 
conductas de riesgo (Bonny, Britto, Kolstermann, Hornung, y Slap, 2000). Por el contrario 
una baja satisfacción aumenta la probabilidad de absentismo, de conductas problemáticas 
como fumar o beber y de fracaso escolar (Nutbeam, Smith, Moore y Bauman, 1993; 
Lindberg y Swanberg, 2006). Las relaciones en el colegio no están tan relacionadas con el 
bienestar como las relaciones con los padres (Leung y Zhang, 2000). Pero no cabe duda de 
que se trata de un ámbito de gran importancia en la vida de los niños y adolescentes y no 
sólo por la cantidad de tiempo que pasan en él. Las interacciones con los demás, los 
continuos procesos de evaluación, las exigencias del aprendizaje, etc., son factores que 
inciden en el desarrollo del bienestar (o no) del adolescente 
Satisfacción con los demás 
La satisfacción con los demás, específicamente con amigos es una medida incluida 





edades anteriores, dan cada vez más relevancia a las relaciones que mantienen con sus 
iguales. Como en cualquier etapa de la vida, sentirse querido y aceptado por los 
compañeros y vinculado afectivamente al grupo, contribuye a la satisfacción personal. 
Particularmente, los jóvenes que expresan niveles más altos de satisfacción también 
manifiestan altos niveles de implicación con sus iguales, es decir, relaciones caracterizadas 
por una alta lealtad, cuidado muto y compromiso. 
Satisfacción con uno mismo 
La satisfacción con uno/a mismo/a también suele incluirse como medida habitual de 
satisfacción por dimensiones. Es un relevante predictor de satisfacción global desde edades 
muy tempranas (Marriage y Cummins, 2004) pudiendo ser el factor más importante hacia 
los 15-16 años (Park, 2005). En definitiva, la satisfacción con uno/a mismo/a, puede 
considerarse una medida de autoestima. Algunos autores han apuntado como causa de la 
disminución del bienestar general que se da en la adolescencia sea precisamente una 
disminución en la estima personal (Vázquez, 2009). 
2.2.2.4. Satisfacción con la vida en los jóvenes 
Desde la psicología se estudiaba la infelicidad humana para dar cuenta de los 
factores implicados en su logro. En la actualidad el interés apunta más bien en profundizar 
los indicadores cognitivos y afectivos del ser humano que reflejen la sensación de 
satisfacción con la vida. 
En ese sentido, el bienestar subjetivo –llamado cotidianamente felicidades entendido 
como la percepción de un estado de equilibrio interno, de satisfacción plena, vivenciado 





que es resultado de un proceso de evaluación continua de la vida en donde se forman 
metas, creencias, y se busca satisfacer necesidades del desarrollo (Arita, 2005). 
Para Diener (Pavot & Diener, 1993) la idea de bienestar subjetivo implica una 
vivencia individual, la presencia de afectos positivos y la ausencia de afectos negativos, y 
finalmente una evaluación global de la propia vida. 
Se emplean diversas maneras de abordar y medir el bienestar dependiendo de la 
perspectiva que se tome (Kim-Prieto, Diener, Tamir, Scollon & Diener, 2005). Algunos 
investigadores consideran que es el resultado de la diferencia entre las aspiraciones y los 
logros alcanzados; otros lo definen como el grado en que una persona juzga su vida en 
términos favorables. No obstante, existe acuerdo en considerar que el bienestar personal 
comprende tanto contenidos cognitivos como afectivos (Casullo & Castro Solano, 2000). 
Es por ello que, se identifican dos componentes relacionados entre sí: el afectivo que 
comprende estados placenteros y displacenteros; y el  cognitivo referido a la satisfacción 
con la vida (Diener, 1984; Diener, Emmons, Kim-Prieto et al., 2005; Pavot & Diener, 
1993).  
Así fue como se empezaron a plantear las primeras investigaciones sobre la 
satisfacción vital con un especial interés por las fuentes de satisfacción en los jóvenes 
debido justamente a que conforman un periodo marcado por profundos cambios y tareas 
importantes en el desarrollo. 
En general, en la mayor parte de los países, incluyendo el nuestro, los jóvenes 
reportan sentirse medianamente satisfechos con sus vidas (Alarcón, 2001; Cornejo, 2005; 
Martínez, 2004; Sánchez López & Aparicio, 2001), consigo mismos, con los amigos, con 





áreas reportadas con alto grado de satisfacción son: la relación con la madre, con el 
ambiente de vida, con los amigos, y con las condiciones de vida (Chow, 2005). 
En cuanto a la edad, existen estudios que no identifican diferencias significativas en 
la satisfacción con la vida según la edad de las personas (Alarcón, 2001; Casullo & Castro 
Solano, 2000; Cuadra & Florenzano, 2003; Benatuil, 2004). No obstante, hay quienes 
reportan que las personas mayores son las menos satisfechas con sus vidas (Carrión et al., 
2000) así como otros estudios encuentran que más bien son los jóvenes los menos 
satisfechos en comparación con grupos de mayor edad. De ahí que, la satisfacción vital 
varíe de acuerdo a la etapa de desarrollo (Martínez, 2004) 
Otra de las variables que estaría implicada en el bienestar o satisfacción con la vida 
es el nivel socioeconómico y dentro de él, el nivel de ingresos. Se dice que la satisfacción 
financiera o económica está fuertemente relacionada con la satisfacción con la vida en 
naciones más bien pobres, como es el caso del Perú (Alarcón, 2002).  
En el contexto social peruano, los sectores medio bajo y muy bajo,  reportan además 
de insatisfacción global con sus vidas, insatisfacción en áreas  como la familia, los amigos, 
la salud, la situación económica y consigo mismos, en contraposición al nivel alto y medio 
alto, quienes están relativamente satisfechos con sus vidas, con la familia, con los pares, 
con la salud, con la situación económica y consigo mismos (Alarcón, 2005). Lo anterior es 
corroborado por Tarazona (2005) a través de su estudio con escolares de dos niveles 
socioeconómicos y por Ly (2004), quien encuentra en una muestra de adultos de Lima que 
el nivel socioeconómico marca diferencias significativas en la satisfacción vital y en áreas 
como la situación económica y el nivel educativo.  
Martínez (2004) en una investigación conformada por escolares y universitarios de 





la vida según el nivel  socioeconómico, hay una tendencia a una menor satisfacción global 
en las mujeres de nivel socioeconómico bajo. 
Ahora bien, desde las variables internas, los rasgos de personalidad juegan un papel 
esencial en la satisfacción con la vida y por tanto en el bienestar subjetivo (Benatuil, 
2004). 
Los hallazgos dejan entrever que el autoconcepto físico y la autoestima estarían 
directamente relacionados con el bienestar psicológico en la adolescencia (Goñi, 
Rodríguez & Ruiz de Azúa, 2004). Diener y Diener (1995) en una muestra de estudiantes 
universitarios en treinta y un países hallaron correlaciones significativas entre la 
satisfacción con la vida y los niveles de autoestima. 
Asimismo, se han realizado investigaciones en donde se estableció que los jóvenes 
más satisfechos con sus vidas tenían altos niveles de extraversión; y que los menos 
satisfechos presentaban mayores niveles de neuroticismo (Chico, 2006). Estos datos se 
confirman con los analizados por Alarcón (2006) quien encuentra similares hallazgos en 
una muestra de estudiantes peruanos. 
Por su parte, Díaz Morales y Sánchez López (2002) establecen que los universitarios 
más satisfechos con la vida se orientan cognitivamente a fuentes externas, se basan en la 
información tangible y tienen apertura a nuevos esquemas. Por el contrario, los menos 
satisfechos están más orientados a fuentes internas y se caracterizan por ser más intuitivos. 
Con respecto a la actitud frente a la vida, hallan que el estar satisfecho está asociado con la 
tendencia a mirar la vida de una manera positiva a pesar de las dificultades y con el 
mostrar una actitud activa frente a ella. Contrariamente el estar menos satisfecho se 
relaciona con la pasividad y el pesimismo frente al presente y futuro (Díaz Morales & 





Por otro lado, en el Perú, Cornejo (2005) encuentra que los jóvenes presentan un 
nivel promedio de satisfacción con la vida, que los más satisfechos tienden a no recurrir a 
la comparación con los demás y que en la medida que identifiquen las similitudes con las 
personas que se ubican en mejores circunstancias el bienestar se incrementará. 
Asimismo, el logro de la metas propuestas a lo largo de la vida también forma parte 
del estar satisfecho (Ly, 2004). De ahí que se encuentre que los adolescentes más 
satisfechos en todas las áreas son los que han logrado sus objetivos en el presente y 
esperan desarrollarlos en el futuro. Asimismo, perciben el apoyo de los demás y pocos 
obstáculos para el logro de sus metas (Castro Solano & Díaz Morales, 2002). 
2.3. Definiciones de términos básicos 
Estudiantes resilientes: Son aquellos que confían en que van a lograr sus objetivos, 
más allá de las adversidades que encuentran en el camino (Baker y Schultz, 1992). 
Factores protectores: actitudes, comportamientos, creencias, situaciones o acciones 
que fortalecen a un grupo, organización, individuo o comunidad contra situaciones 
adversas. (Catalano, Hawkins y Miller, 1992).  
Factores de riesgo: actitudes, comportamientos, creencias, situaciones o acciones que 
ponen a un grupo, organización, individuo o comunidad en riesgo de desarrollar problemas 
sociales y personales. (Catalano, Hawkins y Miller, 1992).  
Resiliencia: Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la 
vida, aprender de ellas, superarlas y ser transformado (Grotberg, 2006). 
Satisfacción con la vida: Valoración sobre la propia vida que se basa en un proceso 








Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
 H1 Existen relación significativa entre resiliencia  y satisfacción con la vida en 
estudiantes de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
H1 Los estudiantes   de  la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”  presentan un nivel alto en resiliencia. 
H2  Los estudiantes  de  la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”  presentan un nivel alto de satisfacción con la vida 
H3  Existe relación significativa entre resiliencia, factor: competencia personal y la 
satisfacción con la vida en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 
H4 Existe relación significativa entre resiliencia, factor: aceptación de uno mismo y de 
la vida y la satisfacción con la vida en estudiantes de la Universidad Nacional de 






Variable a correlacionar 
V1 Resiliencia 
V2 Satisfacción con la vida 
Definición conceptual de las variables 
Resiliencia: Capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después 
del abandono o la incapacidad inicial al iniciarse un evento estresante (Garmezy, 1991) 
Satisfacción con la vida: un juicio cognitivo sobre la calidad de la propia vida en el 
que los criterios de juicio son propios de cada individuo (Pavot y Diener, 1993). 
3.3. Operacionalización de las variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
V1 Resiliencia Competencia personal 
Aceptación de uno y de la  vida  mismo 
u de la vida 
 
Respuesta a los ítems de la 
Escala de Resiliencia de  
Wagnild, G.M. & Young, 
(1993). 
V2 Satisfacción 





Respuesta a los ítems de la 
Escala de Satisfacción con la 












Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
La investigación es de enfoque cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. 
4.2. Tipo de investigación 
El estudio  realizado fue de tipo Correlacional. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) los estudios correlaciónales tratan de establecer la existencia de 
asociaciones significativas entre las variables de estudio. Para nuestra investigación serían: 
resiliencia  y satisfacción con la vida en estudiantes de una Universidad Pública. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado fue el Descriptivo-Correlacional, ya que se trató 
de establecer el grado de relación existente entre las variables resiliencia y satisfacción con 
la vida en estudiantes de una Universidad Pública.  
Según Hernández, Fernández, Baptista (2014) este tipo de estudio tiene como 





Al esquematizar este tipo de investigación obtenemos el siguiente diagrama: 
   
 
   
En el esquema: 
M    =  Muestra de investigación 
0x, Oy    =  Observaciones de las variables 
r  =  Relaciones entre variables 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población de estudio estuvo conformada por 180.estudiantes de ambos sexos  de 
las especialidades de Educación Inicial y Pedagogía del Programa de Educación a 
Distancia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, matriculados 
en el periodo presencial, correspondiente a Verano-2017. Los estudiantes son docentes en 
servicio que laboran en Instituciones Educativas Privadas y Públicas de Lima 
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Tabla 1.  
Distribución de la población de estudio 
Especialidad n % 
Educación Inicial 92 51 
Pedagogía 88 49 
Total 180 100 
 
4.4.2. Muestra  
De dicha población se seleccionó  una muestra representativa mediante la técnica de 
muestreo probabilística  de estudiantes. 









Dónde :  
n = Tamaño de la muestra necesaria  
Z2 = (1.96)2 
P = Probabilidad de que el evento ocurra 50%  
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50%  
 = 0.05 ó 5% 
N = Tamaño de la población  





La muestra de estudio estará conformada por 150 estudiantes. 
Tabla 2.  
Distribución de la muestra 
Especialidades n % 
Educación Inicial 77 45 
Pedagogía 73 32 
Total 150 100% 
 
4.5. Instrumentos 
Se utilizaron los siguientes instrumentos: 
Escala de Resiliencia 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Escala de Resiliencia (ER) 
Autores: Gail M. Wagnild & Heather M. Young 
Año: 1993 
Objetivo: Identificar el grado de resiliencia individual, considerado como una 
característica de personalidad positiva que permite la adaptación del individuo. 
Factores: Competencia personal y aceptación de uno mismo y de su vida 
N° de ítem: 25 






Wagnild & Young (1993) desarrollaron y evaluaron psicométricamente la Escala de 
Resiliencia (ER). Describieron la evolución y la evaluación inicial de los 25 ítems de la 
escala de Resiliencia en una muestra de 810 adultos del género femenino residentes de 
comunidades, aunque como lo señalan los autores también puede ser utilizado con la 
población masculina y con un amplio alcance de edades (citado en  Del Aguila, 2003). 
El análisis de los principales factores componentes de la Escala fue llevado a cabo 
siguiendo una rotación oblimin, indicando que la estructura de estos factores era 
representativa de dos factores: Competencia Personal y Aceptación de Sí Mismo y de la 
vida. 
Descripción general 
La Escala consta de 25 reactivos, respecto de los cuales las personas deben indicar el 
grado de aprobación o desaprobación y está conformada por dos factores, cada uno de los 
cuales refleja la definición teórica de resiliencia. 
Factor I: Competencia personal 
Indica la auto-confianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio, y 
perseverancia. Comprende 17 ítems. 
Factor II: Aceptación de uno mismo y de la vida 
Representan adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable. 
Estos ítems reflejan aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la 





Validez y confiabilidad de la versión original 
Las correlaciones han variado desde 0.67 a 0.84 (p<0.01) lo cual sugiere que la 
resiliencia es estable en el tiempo. (citado por Jaramillo, 2006). 
Confiabilidad 
Wagnild & Young hallaron la consistencia interna de esta escala, a través del alpha 
de Cronbach, encontrando un valor de 0.94 para toda la escala y de 0,91 para el Factor I de 
Competencia personal y de 0,81 para el Factor II de Aceptación de sí mismo y de su vida 
(citado por Jaramillo et al., 2005). 
Escala de Satisfacción con la vida  
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Escala de Satisfacción con la Vida 
Autores: Diener et. al 
Año: 1985 
Objetivo: Evaluar el grado de satisfacción con la vida global en las personas 
N° de ítem: 5 
Dirigido a: Adolescentes y adultos 
Descripción general 
La escala de satisfacción con la vida definida bajo el modelo de Diener como el 
juicio o evaluación cognitiva de la propia vida se midió a través de la escala de 





La escala fue construida por Diener et. al. (1985) con el objetivo de evaluar el grado 
de satisfacción con la vida global en las personas. El SWLS es una escala de tipo Likert y 
cuenta con cinco ítems y siete opciones de respuesta, desde Totalmente de Acuerdo hasta 
Totalmente en Desacuerdo.  
Esta escala permite obtener un índice global de la satisfacción con la vida de las 
personas. Las categorías de corrección de la prueba original indican que un puntaje entre 
31 y 35 indica extremada satisfacción con la vida, entre 26 y 30 indica satisfacción con la 
vida, entre 21 y 25 indica ligera satisfacción, el punto neutral es el puntaje de 20. 
Asimismo, una puntuación que va de 15 a 19 refiere ligera insatisfacción con la vida, de 10 
a 14 indica insatisfacción con la vida y finalmente un puntaje de 5 a 9 corresponde a la 
categoría de extremada insatisfacción (Pavot & Diener, 1993).  
Para el presente estudio, con el fin de que los estudiantes puedan contestar de manera 
más sencilla y rápida la prueba, las opciones de respuesta de la escala original se redujeron 
de 7 a 5. Tomando como referencia las categorías de la prueba original se realizó la 
siguiente equivalencia: el puntaje mínimo es de 5 y el máximo es 25. Los criterios de 
corrección fueron los siguientes: 
- De 5 a 9: la persona se encuentra muy insatisfecha 
- De 10 a 14 corresponde a la categoría de insatisfacción. 
- El puntaje 15 indica el punto neutral de la escala. 
- De 16 a 20 corresponde a la categoría de satisfacción. 






Validez y confiabilidad 
Con respecto a la validez, Diener et al. (1985) realizaron un análisis factorial de la 
escala resultando un solo factor que explicó el 66% de la varianza. Asimismo, se 
realizaron estudios diversos en los cuales se correlacionaron el SWLS con otras medidas 
del bienestar subjetivo, en todos ellos, se muestra una correlación moderadamente fuerte 
con la escala Satisfacción con la vida (Diener et al., 1985). 
Con respecto a la confiabilidad, el SWLS reporta un coeficiente alpha de .87 para la 
escala y un coeficiente de estabilidad test-retest de dos meses de .82. (Diener et al. 1985). 
Posteriormente, Pavot y Diener (1993) hacen una revisión de las investigaciones en las que 
estos resultados han sido confirmados como la de: Blais et al. (1989), Pavot et al.(1991), 
Yardley & Rice (1991), Alfonso & Allison (1992) y Magnus, Diener, Fujita & Pavot 
(1992). 
En el Perú, se han realizado numerosas investigaciones con el SWLS. Martínez 
(2004) realizó una investigación con 570 personas entre 16 y 65 años encontrando también 
un solo factor que explicaba el 57.63 % de la varianza total y un alpha de Cronbach de .81. 
En la misma línea se encuentran otros estudios como el de Del Risco (2007), Cornejo 
(2005) y Ly (2004). En todos ellos se hallaron resultados consistentes para confirmar la 
validez y confiabilidad de la escala. Para la presenta investigación se obtuvo un Alfa de 
Cronbach de 0.78 confirmándose la confiabilidad del SWLS . 
4.6. Técnicas de recolección de datos 
Entre las principales técnicas  aplicadas durante la investigación, fueron: 
Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaron instrumentos de medición 





Análisis documental,  se utilizaron fuentes primarias y secundarias para la 
elaboración del sustento teórico de la investigación. 
4.7. Tratamiento estadístico 
Las técnicas de procesamiento y análisis de datos a  aplicadas fueron las de tipo 
descriptivo e inferencial como la media aritmética y la prueba chi cuadrada. 
Media Aritmética     
 














Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos    
5.1.1. Resiliencia 
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir y, 
la validez de contenido relaciona los ítems del cuestionario aplicado con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia 
técnica.  
Las correlaciones han variado desde 0,67 a 0,84 (p<0,01) lo cual sugiere que la 
resiliencia es estable en el tiempo. (citado por Jaramillo, 2006). 
Wagnild y Young hallaron la consistencia interna de esta escala, a través del alpha 
de Cronbach, encontrando un valor de 0,94 para toda la escala y de 0,91 para el Factor I de 
Competencia personal y de 0,81 para el Factor II de Aceptación de sí mismo y de su vida 
(citado por Jaramillo et al., 2005). 
5.1.2.  Satisfacción de vida 
El instrumento ya  está validado y es confiable. Para la confiabilidad se utilizó la 
técnica estadística alfa de Cronbach  cuyo resultado del coeficiente Alfa de Cronbach es 





5.2. Presentación y análisis descriptivo de los resultados 
    El análisis de frecuencia de las puntuaciones alcanzadas después de aplicar el 
cuestionario a los estudiantes se tabuló y luego se sometió a una normalización, tal como 
se muestra en las siguientes tablas 
Tabla 3.  
Baremo 





Nula muy insatisfecha Deficiente [5- 9] 30-50 
Baja insatisfacción Regular [ 10-14] 51-60 
Media Neutral Bueno 15 61-70 
Alta satisfacción Muy bueno [ 16-20] 71-80 
Muy alta Muy satisfecho. Excelente [ 21-a mas]     81 a mas 
Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
 
Tabla 4.  
Análisis de frecuencia  de la variable resiliencia dimensión Factor I: 
Competencia personal 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Muy en desacuerdo 22 15% 
En desacuerdo 24 16% 
Neutral 20 13% 
De acuerdo 54 36% 
Muy de acuerdo 30 20% 






De la tabla 4 se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
resiliencia dimensión Factor I: Competencia personal, notamos que 22 estudiantes  afirman  
muy en desacuerdo, 24 estudiantes  dicen  en desacuerdo 20 afirma  neutral, 54  dicen  de 
acuerdo, 30 estudiantes afirman muy de acuerdo. Predominando la opción de frecuencias  
de acuerdo seguido de muy acuerdo esto indica que el nivel de  competencia personal es 
muy bueno 
 
Figura 1.  Análisis porcentual de la variable resiliencia dimensión Factor I: Competencia 
personal  
 
De la figura 1 sector circular con respecto a la variable resiliencia dimensión Factor 
I: Competencia personal, notamos que 15% estudiantes  afirman  muy en desacuerdo, 16% 
estudiantes  dicen  en desacuerdo 13%  afirma  neutral, 36%  dicen  de acuerdo, 20% 
estudiantes afirman muy de acuerdo. Predominando la opción  de acuerdo seguido de muy 


















Tabla 5.  
Análisis de frecuencia  de la variable resiliencia dimensión Factor II: 
Aceptación de uno mismo y de la vida 
 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Muy en desacuerdo 21 14% 
En desacuerdo 25 17% 
Neutral 50 33% 
De acuerdo 30 20% 
Muy de acuerdo 24 16% 
Total 150 100% 
 
De la tabla 5 se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
resiliencia dimensión Factor II: Aceptación de uno mismo y de la vida, notamos que 21 
estudiantes  afirman  muy en desacuerdo, 25 estudiantes  dicen  en desacuerdo 50 afirma  
neutral, 30   dicen  de acuerdo, 24 estudiantes afirman muy de acuerdo. Predominando la 
opción de frecuencias  neutral seguido de acuerdo esto indica que el nivel de  Aceptación 






Figura 2. Análisis porcentual de la variable resiliencia dimensión Factor II: Aceptación de uno 
mismo y de la vida 
 
De la figura 2 sector circular con respecto a la variable resiliencia dimensión Factor 
I: Factor II: Aceptación de uno mismo y de la vida notamos que 14% estudiantes  afirman  
muy en desacuerdo, 17% estudiantes  dicen  en desacuerdo 33%  afirma  neutral, 20%  
dicen  de acuerdo, 16% estudiantes afirman muy de acuerdo. Predominando la opción 
neutral seguida de acuerdo en mayor porcentaje esto indica que el nivel de  Factor II: 
Aceptación de uno mismo y de la vida es bueno 
Tabla 6.  
Análisis de frecuencia  de la variable satisfacción de vida en estudiantes 
educación inicial de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Muy Insatisfecha 26 17% 
Insatisfacción 20 13% 
Neutral 30 20% 
Satisfacción 50 33% 
Muy Satisfecho. 24 16% 














De la tabla 6 se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
satisfacción de vida en estudiantes de educación inicial de  la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle, notamos que 26 estudiantes  afirman  muy 
insatisfecho, 20 estudiantes  dicen  insatisfecho  30  afirma  neutral, 50 afirman satisfecho 
y 24 estudiantes afirman muy satisfecho. Predominando la opción de frecuencias  
satisfecho seguido de  neutral, esto indica que el nivel de  satisfacción de vida en 
estudiantes de educación inicial de  la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle,  se da entre alto y muy alto 
 
Figura 3. Análisis porcentual de la variable satisfacción de vida en estudiantes educación 
inicial de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle 
 
De la figura 3 sector circular con respecto a la satisfacción de vida en estudiantes de 
educación inicial de  la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle, 
notamos que 17%  estudiantes  afirman  muy insatisfecho, 13% estudiantes  dicen  
insatisfecho  20%  afirma  neutral, 34% afirman satisfecho y 16% estudiantes afirman muy 















indica que el nivel de  satisfacción de vida en estudiantes de educación inicial de  la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle,  se da entre alto y muy alto 
Tabla 7.  
Análisis de frecuencia  de la variable satisfacción de vida en estudiantes 
pedagogía de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle 
 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Muy Insatisfecha 12 8% 
Insatisfacción 43 29% 
Neutral 50 33% 
Satisfacción 24 16% 
Muy Satisfecho. 21 14% 
Total 150 100% 
 
De la tabla 7 se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
satisfacción de vida en estudiantes de pedagogía de  la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle, notamos que 12 estudiantes  afirman  muy insatisfecho, 43 
estudiantes  dicen  insatisfecho  50 afirma  neutral, 24 afirman satisfecho y 21 estudiantes 
afirman muy satisfecho. Predominando la opción de frecuencias  neutral seguida de 
insatisfecho  esto indica que el nivel de  satisfacción de vida en estudiantes de pedagogía 







Figura 4. Análisis porcentual de la variable satisfacción de vida en estudiantes pedagogía 
de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle 
 
De la figura 4 sector circular con respecto a la satisfacción de vida en estudiantes de 
pedagogía de  la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle, notamos 
que 8% estudiantes  afirman  muy insatisfecho, 29% estudiantes  dicen  insatisfecho  33%  
afirma  neutral, 16% afirman satisfecho y 14% estudiantes afirman muy satisfecho. 
Predominando la opción porcentual  neutral seguida de insatisfecho,  esto indica que el 
nivel de  satisfacción de vida en estudiantes de pedagogía de  la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle,  se da entre medio y  alto. 
5.2.1  Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
















Tabla 8.  
Prueba de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Resiliencia 0,169 2 0,000 
satisfacción de vida 0,148 2 0,000 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (Variable) no proviene de una distribución normal 
H0, si y solo si: sig > 0,05 
Ha, si y solo si: sig< 0,05 
Sobre la variable  Resiliencia, el valor estadístico  relacionado a la prueba nos 
indica un valor 0,169 con 2 grados de libertad, el valor de significancia es igual 0,000, 
como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de 
una distribución normal. 
Sobre la variable satisfacción de vida, el valor estadístico  relacionado a la prueba 
nos indica un valor 0,148 con 2 grados de libertad, el valor de significancia es igual 0,000, 
como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de 




















Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional  se deberá utilizar el estadígrafo  de chi 
cuadrado de Pearson para determinar correlaciones. 
5.2.2 Prueba de Hipótesis 
 Hipótesis General 
Planteamiento de la hipótesis 
HG:  Existe relación significativa entre resiliencia  y satisfacción con la vida en 
estudiantes de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
.H0:  No existe relación significativa entre resiliencia  y satisfacción con la vida en 
estudiantes de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
Estableciendo el nivel de significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 
 








Dónde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
Valor del Chi-Cuadrado Calculado 
Tabla 9.  
Pruebas de chi-cuadrado  Existen relación significativa entre resiliencia  y 
satisfacción con la vida en estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 9,765 2 0.000 
Razón de verosimilitud 9,376 2 0.000 
Asociación lineal por lineal 8.771 1 0.004 
N de casos válidos 150   
                                          Fuente: datos alcanzados en el estudio 
 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado de Pearson que se observa en la 
Tabla 9, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-
value=0,00<0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver 
figura 5)   
También, según Tabla  9 se observa que el chi-cuadrado calculado es 9,765 y  es 
mayor que el valor  crítico de la tabla (5,99), a un nivel de significancia del 0,05 y grados 





Obtención Del Chi-Cuadrado Crítico 
gl= (3-1)(3-1)= 4 como α=0.05,  entonces ver la tabla 8 
Tabla 10.  




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 


































Como el valor del chi- calculado (9,765) es mayor que el valor de chi crítico (5,99), 
entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general. 
 Conclusión 
Por lo demostrado, podemos inferir que existen relación significativa entre 
resiliencia  y satisfacción con la vida en estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
Hipótesis Especifica 1 
Planteamiento de la hipótesis 
HE1:  Los estudiantes  de  la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”  presentan un nivel alto en resiliencia. 
H0:  Los estudiantes  de  la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”  presentan un nivel alto en resiliencia. 
 Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 Estableciendo el nivel de significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 







Dónde:    Oij:   frecuencia observada de cada celda 




x  : Chi calculado 
 Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
Valor Del Chi-Cuadrado Calculado (ver tabla 11) 
Tabla 11.  
Pruebas de chi-cuadrado: Los estudiantes  de  la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”  presentan un nivel alto en resiliencia. 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 9,654 2 0.000 
Razón de verosimilitud 8,765 2 0.000 
Asociación lineal por lineal 
8,855 
        
1 
0.001 
N de casos válidos 150   
                                          Fuente: datos alcanzados en el estudio 
 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado de Pearson que se observa en la 
Tabla  11, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-
value=0,00<0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver 
figura 6)   
También, según Tabla 11 se observa que el chi-cuadrado calculado es 9,654 y  es 
mayor que el valor  crítico de la tabla (5,99), a un nivel de significancia del 0,05 y grados 
de libertad igual a  2 (gl=2)  (ver tabla 11 distribución chi cuadrado) 





     gl= (3-1)(3-1)= 4 como α=0.05,  entonces  ver la tabla 12 
Tabla 12.  




0,0,95 00,90 00,80 00,70 00,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 


































Como el valor del chi- calculado (9,654) es mayor que el valor de chi crítico (5,99), 
entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
especifica1. 
Conclusión 
Por lo demostrado, podemos inferir que Los estudiantes  de  la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle”  presentan un nivel alto en resiliencia 
Hipótesis Especifica 2 
Planteamiento de la hipótesis 
HE2: Los estudiantes  de  la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”  presentan un nivel alto de satisfacción con la vida 
H0:  Los estudiantes  de  la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”  no presentan un nivel alto de satisfacción con la vida 
Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
Estableciendo el nivel de significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 







Dónde:       Oij:   frecuencia observada de cada celda 




x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene el 
valor del Chi-Cuadrado Calculado 
Tabla 13.  
Pruebas de chi-cuadrado:  Los estudiantes  de  la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”  presentan un nivel alto de satisfacción 
con la vida 
 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,654 2 0,000 
Razón de verosimilitud 13,052 2 0,000 
Asociación lineal por lineal 12.254 1 0,000 
N de casos válidos 150   
                                          Fuente: datos alcanzados en el estudio 
 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado de Pearson que se observa en la 
Tabla   13 el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-
value=0,00<0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver 





También, según Tabla  13 se observa que el chi-cuadrado calculado es 13,654 y  es 
mayor que el valor  crítico de la tabla (5,99), a un nivel de significancia del 0,05 y grados 
de libertad igual a  2 (gl=2)  (ver tabla 14 distribución chi cuadrado) 
Obtención del chi-cuadrado crítico 
gl= (3-1)(3-1)= 4 como α=0.05,  entonces ver la tabla 12 
Tabla 14.  




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 















         Figura 7 
Decisión 
Como el valor del chi- calculado (13,654) es mayor que el valor de chi crítico (5,99), 
entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
especifica2. 
Conclusión 
Por lo demostrado, podemos inferir que los estudiantes  de  la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle”  presentan un nivel alto de satisfacción con la 
vida 
Hipótesis Especifica 3 
Planteamiento de la hipótesis 
 HE3: Existe relación significativa entre resiliencia, factor: competencia personal y la 
satisfacción con la vida en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación 
























H0:  No existe relación significativa entre resiliencia, factor: competencia personal y la 
satisfacción con la vida en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 
Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
Estableciendo el nivel de significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 





Dónde:    
Oij:   frecuencia observada de cada celda 




x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene el 









Tabla 15.  
Pruebas de chi-cuadrado: relación significativa entre resiliencia, factor: 
competencia personal y la satisfacción con la vida en estudiantes de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle 
 
 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,745 2 0,000 
Razón de verosimilitud 12,643 2 0,000 
Asociación lineal por lineal 11.352 1 0,000 
N de casos válidos 150   
                                          Fuente: datos alcanzados en el estudio 
 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado de Pearson que se observa en la 
Tabla   15 el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-
value=0,00<0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver 
figura 8)   
También, según Tabla  15 se observa que el chi-cuadrado calculado es 12,745 y  es 
mayor que el valor  crítico de la tabla (5,99), a un nivel de significancia del 0,05 y grados 
de libertad igual a  2 (gl=2)  (ver tabla 16 distribución chi cuadrado) 
Obtención del chi-cuadrado crítico 








Tabla 16.  




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 






















Como el valor del chi- calculado (12,745) es mayor que el valor de chi crítico (5,99), 
entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
especifica3. 
Conclusión 
Por lo demostrado, podemos inferir que existe relación significativa entre resiliencia, 
factor: competencia personal y la satisfacción con la vida en estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
Hipótesis Especifica 4 
Planteamiento de la hipótesis 
HE4: Existe relación significativa entre resiliencia, factor: aceptación de uno mismo y de 
la vida y la satisfacción con la vida en estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
H0:  No existe relación significativa entre resiliencia, factor: aceptación de uno mismo y 
de la vida y la satisfacción con la vida en estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
Estableciendo el nivel de significancia 























Dónde:    
Oij:   frecuencia observada de cada celda 




x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene el 
valor Del Chi-Cuadrado Calculado 
 
Tabla 17.  
Pruebas de chi-cuadrado:  relación significativa entre resiliencia, factor: 
aceptación de uno mismo y de la vida y la satisfacción con la vida en 
estudiantes de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” 
 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,432 2 0,000 
Razón de verosimilitud 12,432 2 0,000 
Asociación lineal por lineal 11.232 1 0,000 
N de casos válidos 150   





Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado de Pearson que se observa en la 
Tabla   17 el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-
value=0,00<0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver 
figura 9)   
También, según Tabla  17 se observa que el chi-cuadrado calculado es 11,432 y  es 
mayor que el valor  crítico de la tabla (5,99), a un nivel de significancia del 0,05 y grados 
de libertad igual a  2 (gl=2)  (ver tabla 18 distribución chi cuadrado) 
Obtención del chi-cuadrado crítico 
gl= (3-1)(3-1)= 4 como α=0.05,  entonces ver la tabla 16 
Tabla 18.  




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
















Como el valor del chi- calculado (11,432) es mayor que el valor de chi crítico (5,99), 
entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
especifica4. 
Conclusión 
Por lo demostrado, podemos inferir que existe relación significativa entre resiliencia, 
factor: aceptación de uno mismo y de la vida y la satisfacción con la vida en estudiantes de 
la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle. 
5.3.  Discusión de los resultados 
En el presente acápite desarrollaremos la interpretación del análisis estadístico 
obtenido en la investigación en función a los objetivos e hipótesis enunciadas. 











En cuanto a la variable resiliencia la muestra de estudio en general, presenta un alto 
nivel de funcionamiento. Dicho resultado también se refleja a nivel de sus factores: 
competencia personal y aceptación de uno mismo y de la vida. 
Dicho hallazgo se explicaría por la condición socioeconómica de la gran mayoría de 
los sujetos de la muestra, pues, provienen de estratos medio bajo y bajo. Condición que les 
ha permitido experimentar un conjunto de adversidades desde edades tempranas hasta su 
etapa de adolescencia; pero que sin embargo, han sabido remontar con éxito. Evidencia de 
ello es que ha ingresado a una universidad pública y se encuentran camino a 
profesionalizarse en las carreras elegidas. 
Asimismo, los docentes que trabajamos en Universidades Públicas podemos dar fe 
de la capacidad de resiliencia que demuestran los estudiantes; pues, frente a dificultades 
para cumplir con las exigencias académicas se valen de uno y mil recursos para lograrlo 
exhibiendo una alta capacidad creativa de resolución de problemas y,  una especial, 
voluntad y actitud solidaria entre ellos. Todo lo cual se convierte en factores protectores 
frente a la vulnerabilidad y las amenazas para el no cumplimiento de sus metas personales 
y académicas. 
A todo ello habría que agregar que casi el 90% de los sujetos de la muestra trabajan 
en laborales informales o trabajos dependientes a tiempo parcial, labor que les exige 
desarrollar competencias, habilidades para sortear una serie de dificultades que la situación 
misma demanda en la medida que tiene que cumplir con sus tareas o aspiraciones de 
estudio, con las actividades laborales, y también con las actividades domésticas, 
especialmente en las sujetos de sexo femenino que incluso en un buen número de ellas ya 





En cuanto a la variable satisfacción con la vida se observa similares resultados a la 
variable resiliencia. La muestra de estudio evidencia altos niveles de satisfacción con la 
vida.  Dicho hallazgo, tendría una explicación lógica con la argumentación desarrollada 
para los resultados de la variable resiliencia. El hecho de estar en un proceso de 
profesionalización a nivel universitario los convierte en personas exitosas en búsqueda de 
una realización personal y profesional en un tiempo muy cercano. 
Asimismo, refuerza la capacidad resiliente en la medida que a tener una actitud 
positiva hacia lo vital se convierte en todo un proceso motivacional para seguir luchando, 
progresando y lograr niveles  adaptativos cada vez mayores a los distintos escenarios en el 
futuro (Pérez-Escoda, 2013). 
A nivel inferencial 
Desde esta perspectiva observamos de acuerdo a la tabla 8. 14, 16 que existe una 
relación significativa entre el nivel de resiliencia y el nivel de satisfacción con la vida. 
Tanto a nivel general como en sus factores de la variable resiliencia: competencias 
personal y aceptación de uno mismo y de la vida. Estos hallazgos es coherente con 
estudios anteriores como Péres-Escoda (2013), Rivas de Mora (2012). 
De igual manera era de esperarse dicha correlación, pues, como es reseñado en  la 
parte descriptiva los niveles alcanzados con la muestra en las dos variables de estudio son 
similares, ubicándose ambas en el nivel alto, existiendo por tanto una relación directa.  
De otro lado, podemos establecer que la capacidad resiliente signalizada por una 
lucha constante de sobrevivencia, de superación personal, como es el caso de los sujetos de 
la muestra de investigación cada logro que se alcance por más pequeño que sea genera 





motivacional estableciendo metas mayores. Dicha experiencia subjetiva facilita la 
percepción de un bienestar general donde las dificultades no son obstáculos ni limitaciones 
para seguir encontrando un sentido a la vida y un motivo de búsqueda de autorrealización 




















1. En relación  a la hipótesis general  se concluye al 95% de nivel de confianza  que 
existen relación significativa entre resiliencia  y satisfacción con la vida en 
estudiantes de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle, tal 
como se demostró con los resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis  con el 
estadístico  chi-cuadrado de Pearson, siendo el valor de chi-calculado igual a (9,765) 
y menor que el chi-crítico (5,99) con 2 grados de libertad, además el valor de 
significancia es inferior a 0,05 por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis general que plantea que las variables de estudio están relacionadas. 
2. En relación a la primera hipótesis especifica se concluye  al 95% de nivel de 
confianza  que los estudiantes    de  la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”  presentan un nivel alto en resiliencia, tal como se demostró con 
los resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis  con el estadístico  chi-
cuadrado de Pearson, siendo el valor de chi-calculado igual a (9,654) y menor que el 
chi-crítico (5,99) con 2 grados de libertad, además el valor de significancia es 
inferior a 0,05 por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
especifica1  que plantea que los estudiantes presentan un nivel alto en resiliencia 
3. En relación a la segunda hipótesis especifica se concluye  al 95% de nivel de 
confianza  que los estudiantes  de  la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”  presentan un nivel alto de satisfacción con la vida, esto se 
evidencia con los resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis  con el 
estadístico  chi-cuadrado de Pearson, siendo el valor de chi-calculado igual a 
(13,654) y menor que el chi-crítico (5,99) con 2 grados de libertad, además el valor 





acepta la hipótesis especifica2  que plantea que los estudiantes utilizan presentan 
nivel alto de satisfacción. 
4. En relación a la tercera hipótesis especifica se concluye  al 95% de nivel de 
confianza  que existe relación significativa entre resiliencia, factor: competencia 
personal y la satisfacción con la vida en estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle, como se evidencia con los resultados  del 
contraste de  la prueba de hipótesis  con el estadístico  chi-cuadrado de Pearson, 
siendo el valor de chi-calculado igual a (12,745) y menor que el chi-crítico (5,99) 
con 2 grados de libertad, además el valor de significancia es inferior a 0,05 por tal 
razón se rechazó  la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica3  que plantea 
que las variables de estudio están relacionadas. 
5. En relación a la cuarta hipótesis especifica se concluye  al 95% de nivel de confianza  
que existe relación significativa entre resiliencia, factor: aceptación de uno mismo y 
de la vida y la satisfacción con la vida en estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”., tal como se demostró con los resultados  del 
contraste de  la prueba de hipótesis  con el estadístico  chi-cuadrado de Pearson, 
siendo el valor de chi-calculado igual a (11,432) y menor que el chi-crítico (5,99) 
con 2 grados de libertad, además el valor de significancia es inferior a 0,05 por tal 
razón se rechazó  la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica4  que plantea 







1. Es importante promover este tipo de investigaciones desde la educación secundaria 
para prevenir diferentes problemáticas desde edades más tempranas 
2. La Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”  puede cumplir 
un rol estratégico en el abordaje de la resiliencia, a través de las tesis de los futuros 
profesionales, generando un conocimiento relevante a la comunidad universitaria. 
3. Se sugiere replicar este estudio en otras universidades que presenten diferentes 
características socio demográficas, para observar si existen factores asociados al 
rendimiento académico. De esta manera se podría contribuir, a la creación de 
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Escala de Resiliencia 
 
Género:  F    (   )    M    (   )    ciclo de estudio: ………………………  
Especialidad de estudio………………………………………………. 
Instrucciones: 
A continuación se presentan una serie de enunciados en las que se trata de 
identificar el grado de resiliencia. Marque ud, en forma sincera 
 
No.   ITEMS                                                    Estar en desacuerdo           Estar de cuerdo 
1       Cuando planeo algo lo llevo a cabo                1      2      3       4        5     6      7 
2       Por lo general consigo lo que deseo por        1      2      3       4        5     6      7 
uno u otro modo 
3      Me siento capaz de mí mismo(a) más              1      2      3      4         5      6      7 
que nadie 
4      Para mí, es importante mantenerme               1      2      3       4        5      6      7 
interesado(a) en las cosas 
5      En caso que sea necesario, puedo                    1      2      3       4        5      6      7 
estar solo(a) 
6      Me siento orgulloso(a) de haber                       1      2      3       4        5      6     7 
conseguido algunas cosas en mi vida 





8       Soy amigo(a) de mí mismo(a)                            1      2      3      4         5      6     7 
9       Me siento capaz de llevar varias cosas            1      2      3      4         5      6     7 
a la vez 
10     Soy decidido(a)                                                     1      2      3      4         5      6     7 
11      Rara vez me pregunto de que se trata            1      2      3      4        5       6      7 
algo 
12      Tomo las cosas día por día                                  1      2      3      4        5      6      7 
13      Puedo sobrellevar tiempos difíciles, por           1      2      3      4       5      6      7 
que ya he experimentado lo que es la dificultad 
14      Tengo auto disciplina                                           1      2      3      4      5      6      7 
15       Me mantengo interesado(a) en las                  1       2      3      4      5      6      7 
cosas 
16       Por lo general encuentro de qué reírme          1      2      3      4      5      6      7 
17        Puedo sobrellevar el mal tiempo por mi         1      2      3      4      5       6     7 
autoestima 
18        Las personas pueden confiar en mí en            1      2      3      4      5      6      7 
una emergencia 
19       Puedo ver una situación desde diferentes       1     2      3      4       5       6      7 
puntos de vista 
20       Algunas veces me obligo a hacer cosas             1      2      3      4       5       6      7 
aunque no lo deseo 
21        Mi vida tiene un sentido                                      1      2      3      4       5       6      7 
22        No me lamento de cosas por las que no              1      2      3      4      5       6      7 





23        Puedo salir airoso(a) de situaciones                     1      2      3      4      5       6      7 
difíciles 
24        Tengo la energía suficiente para llevar a              1      2      3      4      5      6      7 
cabo lo que tengo que hacer 
25         Acepto el que existan personas a las                    1      2      3      4      5      6      7 

























Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) 
 
Género:  F    (   )    M    (   )      Año de estudio: ……………………… 
Instrucciones: 
A continuación encontrarás 10 afirmaciones con las cuales podrás estar de acuerdo o 
en desacuerdo, Indica el grado de acuerdo o desacuerdo marcando con un aspa la 
respuesta que consideres más apropiada. Las posibles respuestas están debajo de cada 
afirmación. Por favor, sé sincero y recuerda que este cuestionario es absolutamente 
anónimo. Marque con una X la opción que considere pertinente. 
Totalmente de acuerdo: 5 
De acuerdo: 4 
 Neutral: 3 
 En desacuerdo: 2 
Totalmente en desacuerdo: 1 
 
 1 2 3 4 5 
1. En la mayoría de aspectos mi vida es cercana a mi ideal 1 2 3 4 5 
2. Las condiciones de mi vida son excelentes 1 2 3 4 5 
3. Estoy satisfecho con mi vida 1 2 3 4 5 
4. Hasta ahora he conseguido las cosas importantes que he deseado 
en la vida 
1 2 3 4 5 
5. Si pudiera vivir mi vida de nuevo no cambiaría casi nada 1 2 3 4 5 
 
